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Au mois  de j u i l l e t  1961., j ' a i  prof.-lte' 
d'un cours  s i j o u r  'a Port-Gentil pour  f a i r e  une r a p i d e  r e c o n n r i s -  
sance pédologique d.es env i rons  Dtau-tres é-tudes ana logues  f a i t e s  
'3 1 occas ion  de d6placements  dans l e s  RQgions de L OgoouS-Mariti 
me e t  du Moyen-Ogoou6 n ' o n t  également  pas f a i t  l ' o b j e t  de  rappos 
l e s  n o t e s  accumulées s e r o n t  u t i l i s é e s  dans un r a p p o r t  d 'ensemble 
s u r  les Régions de L 'Es tua i r e ,  Moyen-Ogooué, Ogooué-&sitime, 
en 1963. 
C e t t e  n o t e  a pour o b j e t  une mise au  
p o i n t  des  connaissances  a c q u i s e s  pour répondre a l ' i n t é r ê t  mani- 
f e s t é  p a r  Monsi.ous l e  Niinis t re  de l1Agr i cu1 tu re  pour l e s  environ 
de PorLL-Gen%~1. 
L.a p r e s q u ' f l e  de  Por t -Gen t i l  forme I lex-  
trémitk d 'un  i m p o r t a n t  cordon l i t t o r a l  q u i  i s o l e  de l ' o c é a n  l a  
p a r t i e  sud du d e l t a  d i  l lOgoué ,  p u i s  s e  p o u r s u i t  v e r s  l e  s u , .  
e s t  presque  say'.; d i s c o n t i n u i t é  j u s q u l k  Mayoumba. Ce  cordon LLC-  
%oral e s t  c o n s t i t u é  p a r  une s é r i e  de r i d e s  s u b - r e c t i l i q :  5 (en- 
t re  Por t -Gen t i l  e t  Ombooué, on p e u t  o b s o r r v ~ r  ime d i . s p o s i t i o n  
peu f r é q u e n t e  d e s  r ides  en forme de c r o i s s a n t ) ,  La fasado a b -  
l a n t i q u e  de ce cordon l i t t o r a l  n ' e s t ,  dans  l a  p r e s q u ' î l e  même 
de  Por t -Gen t i l ,  in te r rompu p a r  aucune l agune  ou c o u r s  d ' e a u  i m -  
p o r t a n t .  En r e  $..;.ait p a r  c o n t r e  du cordon l i t t o r a l ,  l a  mangrove 
B p a l é t u v i e r s  s'c'tale tr6.s l a rgemen t  e n t r e  l e s  innombrables  mé- 
a n d r e s  des m a r i g o t s  e t  d e s  bras du d e l t a  de l*Ogooué, Les nom- 
b r e u s e s  e t  v a s t e s  l a g u n e s  q u i  j a l o n n e n t  l a  c o t e  du sud de l a  
p r e s q u ' î l e  jusqu!à  Mayouma, s o n t  également  bo rdées  de s o l s  de 
mar&cages,  mais q u i  n f a t t e i ¿ p e n t  j ama i s  l ' a m p l e u r  e e p t i o n n e l l e  
de ceux du d e l t a  de I~Ogooué. 
C Y  
F o r e t s  e t  savanes  s o u l i g n e n t  1 a l t e r -  
nance d e s  r i d e s  du cordon l i t t o r a l : :  l e s  p a r t i e s  re l? . l ivumcnt  
h a u t e s  d e s  r i d e s  s o n t  c o u v e r t e s  d 'une  savane herbacee  ou d 'une  
pseudo-steppe, l es  parties bassec. hydromorphes d e s  sillons s'in- 
t e r c a l a n t  e n t r e  l e s  r i des  s o n t  occup8es p a r  l a  forêt. C e t t e  d i s -  
p o s i t i o n  quasi-géom5tsique de  l a  v é g 6 t a t i o n  e s t  p a r t i c u l i é r e -  
men% f r a p p a n t e  dans  la p r e s q u ' î l e  de Port-GentiL. 
-. 3 m 
1 .O L8es SOLS DE 171UlrNGROVE9 don t  l l u t i l i s a t i o n  pose des probb.8- 
mes p a r t i c u l i 4 r e m e n t  a r d u s ,  n ' o n t  pas é t é  é - tud ié se  
2' L.es SOLS DU CORDON LITTORAL o n t  pour  ma té r i au  o r i g i n e l  i.!:,. 
dépô t  s ab leux ,  ~ ~ r e s q u ' e x c l u s i v e m e n t  qua r t zeux ,  r a i s o n  premia- 
s e  de l eu r  t r è s  f a i b l e  valeur. La nappe phs&ttique joue; dans 
l16voLut ion  de c e s  sols, un r81e p r 6 p n d d s a n t  (au-dessus be 
l a  nappe a q u i f è r e  s a l & ,  l e s  p r 6 c i p i t a t i o n s  a - h o s p h é r i q u e s  a l i -  
mentent  une nappe d ' eau  douce) .  
Schématiquement, l e s  s o l s  s e  r d p a r t i s -  
s e n t  de l a  fak*j i i  s u i v a n t e  : 
- dans les  d é p r e s s i o n s  s é p a r a n t  les 
r i d e s ,  SOLS A WDROhi0RPHIE TOTALE TElviPORAIFiE OU PERl?rAl"\iENTE, 
s u p p o r t a n t  
cage ? 
convenable  
lis bas ou 
une f o r &  basse  ou une v 6 g é t a t i o n  herbacée  de maré- 
- dans les r i d e s ,  pour  une pos i - t ion  
de l a  nappe phs&at ique ,  PODZOLS DE liAPPE, sous t a i l - .  
pseudo-steppe , 
- dans l e s  p a r t i e s  l e s  p l u s  é1"vées d e s  
r i d e s ,  SOLS A TENDANCE PODZOLIQUE' HYDROMRPHES EN P-OFONDEUR, 
sous  savane non a r b u s t i v e  ou p ;- .udo-steppe. 
2a / SOLS A HYDRONIORPHIE TOTALE TEAhPOMIRE OU 
PERAAiENTE 
Ces s o l s ,  d i t s  de Poto-poto,  s o n t  b i e n  
connus e 
._Y1)_- P r o f i . .  S o l  semi--bourbeux 5 hydromorphie t o t a l e  quasi-per-  
manente,  S i t u é  21 10km au sud de Por t -Gent i l  s u r  l a  
r o u t e  d e s s e r v a n t  l e s  s t a t i o n s  de pompage du pé t ro l e  
O - 30cm N o i r ,  humifhre avec  nombreuses r a c i n e s  
- L l  F o r ê t o  
ma '&composées S a b l e s  g r o s s i e r s  peu 
abcr i an t s .  
I à 30cm G r i s ,  g ros s i é remen t  s ab leux ,  lzumifere  
- 
- 4 -  r -  
. -.J 
. I  
'4 
-...___I_. P r o f i l  na  7 SOL à hydTonorphie t o t a l e  tempora i re ,  S i tue '  3 3011 
GLI px4cQden-C, q bwdure  de la g a l e r i e  f o r e s t i h r e ,  
:en pcjs i t ion lége'rement p l u s  & l e v e e o  
I O - IOcm Brun foncé ,  Mat ie re  organicue  e t  s a b l e s  
g r o s s i e r s  :ia1 mêlés, pas  de structure, 
TO. - 20qn G ~ i s ,  gross i é remen t  sab leux .  Un peu de 
20 - 40cm S r i s - n o i r ,  sablo-humifère  (probablemer.  
. *  
* . I  
' m a t i è r e  organique.  
accumulat ion dans l a  f r a n g e  de battemt, * d  
de l a  nappe phr6a t ique  de l a  m a t i è r e  os- 
ganique q u i  migre) ,  
f i é l 6 v c " n t s  CY 51 O - lOcm 
CY 52 1:O - 20cm 
CY 53 30 - 40cm 
Z.-. / PODZOLS DE NAPPE 
-d.--.---- P r o f i l  n" 5 -- l " lzo l  de nappe humo-ferrugineux s i t u é  & l a  sortie 
de Por t -Gent i l ,  p r & s  du  c i m e t i è r e  e Pseudo-steppe 
Sous une Eine couche de s a b l e s  b l a n c s  : 
O - 20cm G r i s  c l a i r .  Grossiérement  s ab leux  peu 
h u m i f h e  (ho r i zon  dégradé p a r  l e  passage 
de v o i t u r e s )  
20 - 60cm Blanc, Grossiérement  sab leux ,  pa - ' ; i cu l a i r e  
6 0  - 7Ocm Accumulation humo-ferrugineus\$ non d u r c i e  
'70 -I140cm Accumulati:-ln f e r r u g i n e u s e  en l a r g e s  t a c h e s  
Brun c l a i r ,  
r o u i l l e s  nGn indurc'es s é p a r é e s  p a r  une 
anastomose de  f i l e t s  b l a n c s ,  L'accumula- 
t i o n  f e r r u g i n e u s e  e s t  impor tan te  s u r t o u t  
dans  les 30 premiers  cm, 
Gross ié rement  sab leux ,  humifère  (accumu- 
l a t i o n  de m a t i è r e  organique du mgme type  
que dans l e  p r o f i l  Y), 
140 -180cm G r i s  av.-c de r a r e s  % r a i n é e s  r o u i l l e s .  
Y 
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Pr4lévements  CY 41 O - IOcm 
CY 42 40 - 50cm 
CY 43 60  - 70cm 
CY 41 70 - 80cm 
CY 45 140 - 15c ,m 
11 n ' y  a pas dans c e s  s o l s  d ' h o r i z o n  
Ao v é r i t a b l e ,  il s l a g A t  donc de podzols  de nappe b i e n  que 2 
r e t r o u v e  l a  m& ', success ion  des  ho r i zons  d 'accumula t ion  humG 
f e r r u g i n e u s e  p u i s  f e r r u g i n e u s e  que dans l e s  podzols  vrc?.i?+ 
9 
2c / SOLS A TENDANCE PODZOLIQUE FIYDROMORPHES 
EN PROFONDEUR 
' 
S h é  sur l a  r o u t e  du Cap Lopez i 300m du r i v a g e  
a t l a n t i q u e ,  Végé ta t ion  uniquement herbacee ,  bas se  
e t  peu dense ,  
O - 3Ucm G r i s - c l a i r ,  Grossiérement  sableux,  pey 
humifère ,  p a r t i c u l a i r e ,  Très nombreuses 
r a d i c e l l e s .  
30 - 45cm Blanco Grossi4remenL sab leux9  p a r t i c u l a i r c  
F i n z s  a u r é o l e s  r o u i l l e s  au-tour d e s  quelquc 
c a n a l i c u l e s  l a i s s é e s  p a r  des r a d i c e l l e s  
dkomposées .  
45 -120cm Gris-beiqe c l a i r  B 16gères t a c h e s  ocre- 
r o u i l l e .  .= ross i é remen t  s ab leux ,  s a n s  
s t r u c t u r e  
Prélévement  CY 31 O c lOcm 
--- P r o f i l  no  8 Analogue au pr6c6denta  S i t u é  B 200m du Profil 7, 
Tapis  herbacé  peu dense B Panicum s p , ,  Taccazea? 
Schwsnckia americanao 
Pr616vements CY 61, s a b l e s  b l a n c s  
de s u r f a c e  
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Ces s o l s  o n t  t r è s  souvent: ,  s o u s  une 
f i n e  couclie de s a b l e s  b l a n c s ,  un ho r i zon  s u p é r i e u r  'a pe ine  
humifère.  Leur  tendance podzol ique d i s p a r a i t  l o r s q u e  l a  nappe 
phr6a-l;iql--l e s t  suff isamment  prof  onde 
I l  a été souvent  sugg6r6 d * u t i l i s e r  
en  r i z i è r e  lec sols des  mar6cages du cour s  i n f é r i e u r  et du 
d e l t a  de lfOg,,Lt6, U n  t e l  p r o j e t  se h e u r t e  'a l a  d i f f i c u l t 6  
cons id4 rab le  posée p a r  un p l a n  d 'eau  s ' é t e n d a n t  s u r  des  c e n t a i -  
nes de km2 e t  d o n t  l e  n iveau ,  f i x é  p a r  l r o c 4 a n ,  e s t  p ra t ique -  
ment c o n s t a n t  j u s q u ' 8  40 ou 60  km en  amont de Port-Gentil . ,  
L ' u t i l i s a t i o n  d e s  s o l s  de mangrove soulkve d.es d i f f i c u l t 6 s  
t o u t  a u s s i  impor t an te s  
Deux sp6culat ion.s  o n t  é t 6  propos6es 
pour  l e s  s o l s  du cordon l i t t o r a l  dans  l a  p r e s q u ' î l e  de ; 'Or t -  
G e n t i l  : 
II O CuiLi,ilres mara îchères .  De t e l l e s  
c u l t u r e s  s o n t  d 4 j 8  p r a t i q u é e s ,  'E, t r h s  p e t i t e  é c h e l l e ,  Très pau- 
v r e s ,  l e s  s o l s  ne j o u e n t  gukre que l e  rô l e  d e  suppor t ,  l e s  616- 
ments f e r t i l i s a n t s ,  o rganiques  e t  minéraux, devan t  e t r e  a p p o r t  is 
pour a s s u r e s  une p roduc t ion  v a l a b l e ,  En s a i s o n  sèche ,  l e s  s o l s  
3 hydromorphie t o t a l e  tempora i re  des  g a l e r i e s  f o r e s t i è r e s  peu- 
v e n t  ê t re  u t i l i s é s ,  l e u r  pourcentage de m a t i è r e  organique  quoi- 
que g r o s s i è r e  é t a n t  a p p r é c i a b l e .  La f o u r n i t u r e  des  furnuses nkces- 
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s a i r e s  n'c'tant pas a s s u r é e ,  
maraechères  cljpend de 1 * i n i t i a t i v e  des  e x p l o i t a n t s  q u i  d o i v e n t  
c h o i s i r  :> p a r c e l l e  b i en  s i t u b  e t  l ' e n r i c h i r  p u s  d e s  a p p o r t s  
de d e ' t r i t u s ,  cendres ,  v8g6taux décompos6s e t c .  
l a  bonne d u s s i t e  des c u l t u r e s  
2' C u l t u r e s  de c o c o t i e r s o  Les c o c o t i e r :  
s o n t  chimiquement pel- e x i g e a n t s  e t  i l s  s u p p o r t e n t  f a c i l e m e r  
un engorgement *,emporaire.du sol. I l s  ne pcuven-k cependan t  r: : S  
être p l a n t é s  dans l e s  g a l e r i e s  f o r e s t i b r e s  oÙ les s o l s  qont  
inondés  pendant  une grande p a r t i e  de 11année, L e s  s o l s  u nydro- 
morphie  de profondeur ,  v a l a b l e s  p a r  l e u r  p r o f i l  hydr ique ,  s o n t  
d 'une  pauvre-kQ organique  e% minéra l e  dangereuse même pour  l e s  
o d i  3r.s; s a n s  fumure impor t an te  l e s  c o c o t i e r s  r i s q u e r a i e n t  
s i n o n  d 'ê%re  f7rtemen-k c a r e n c é s ,  de n ' a t t e i n d r e  qu 'une f a i b l e  
p roduc t ion ,  
Les s o l s  de l a  presqutfle d e  Por t -  
G e n t i l  a p p a r a i s s e n t  parmi les p l u s  pauvres  du Gabon. Bien que 
l e s  o b s e r v a t i o n s  f a i t e s  s u r  l e  t e r r a i n  s o i e n t  peu nombreuses, 
l a  cons tance  de l a  morphologie el; de la d i s t r i b u t i o n  de la vé- 
g é t a t i o n  dans t o u t e  l a  p r e s q u ' î l e  que j t a i  p l u s i e u r s  f o i s  sur -  
v o l é e ,  ne l a i s s e  pas  d ' e s p o i r  de t r o u v e r  de s o l s  d i f f é r e n t s  de 
ceux énum8rés dans  ce r a p p o r t ,  
Peu-k-etre e s t - i l  p o s s i b l e  de t r o u v e r  
d e s  s o l s  d i f f é r e n t s  s u r  l e s  r a r . ' :  a f f l e u r e m e n t s  du sousbasse-  
ment c r d t a c 8  ( p e u t - ê t r e  est-ce l e  c a s  de l a  p r e s q u ' î l e  Mandji, 
ce que j e  n ' a i  encore  pu é t u d i e r  s u r  l e  t e r r a i n ) ,  
